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Объем дипломной работы составил 64 страницы, в процессе 
исследования было использовано 46 источников.  
Перечень ключевых слов: ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ, ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ, ФУНКЦИИ РАЙОННОЙ 
(ГОРОДСКОЙ) ПРОКУРАТУРЫ, НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАЙОННОЙ (ГОРОДСКОЙ) ПРОКУРАТУРЫ, РАБОТА ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Объектом исследования являются проблемы законодательного и 
ведомственного регулирования организации работы районных (городских) 
прокуратур.  
Цель работы: выявление теоретических и практических основ 
организации и деятельности нижнего, основного звена прокурорской 
системы, выработка конкретных рекомендаций по совершенствованию 
организации его работы. 
Методы: материалистической диалектики, а также системный, 
структурно-функциональный, сравнительно-правовой, системного анализа. 
В работе сделано предложение дополнить ст. 5 «Основные принципы 
деятельности прокуратуры» Закона о прокуратуре принципом единства и 
централизации органов прокуратуры, а также принципом координации 










Аб’ём дыпломнай працы склаў 64 старонкі, у працэсе даследавання 
было выкарыстана 46 крыніц. 
 Пералік ключавых слоў: ПРАКУРАТУРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, 
АРГАНIЗАЦЫЯ ПРАЦЫ ПРАКУРАТУРЫ, ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦІ 
ПРАКУРАТУРЫ, ФУНКЦЫІ РАЁННАЙ (ГАРАДСКОЙ) ПРАКУРАТУРЫ, 
НАГЛЯДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ РАЁННАЙ (ГАРАДСКОЙ) ПРАКУРАТУРЫ, 
РАЗГЛЯД ЗВАРОТАЎ ГРАМАДЗЯН І ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праблемы заканадаўчага і 
ведамаснага рэгулявання арганізацыі працы раённых (гарадскіх) пракуратур. 
Мэта працы: выяўленне тэарэтычных і практычных асноў арганізацыі 
і дзейнасці ніжняга, асноўнага звяна пракурорскай сістэмы, выпрацаванне 
пэўных рэкамендацый па дасканаленні арганізацыі яго працы. 
Метады: матэрыялістычнай дыялектыкі, а таксама сістэмны, 
структурна-функцыянальны, параўнальна-прававы, сістэмнага аналізу. 
У працы зроблена прапанова дапоўніць арт. 5 «Асноўныя прынцыпы 
дзейнасці пракуратуры» Закону аб пракуратуры прынцыпам адзінства і 
цэнтралізацыі органаў пракуратуры, а таксама прынцыпам каардынацыі 














The volume of this diploma thesis is 64 pages. During the research process 
46 sources of information were used. 
 The list of the key words: PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS, ORGANIZATION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE, 
PROSECUTION PRINCIPLES, FEATURES DISTRICT (CITY) 
PROSECUTOR’S OFFICE, SUPERVISORY ACTIVITIES OF DISTRICT 
(CITY) PROSECUTOR'S OFFICE, WORK OF REVIEWING APPEALS OF 
CITIZENS AND LEGAL PERSONS. 
 The object of the research is problems of legislative and departmental 
regulatory organization of the district (city) prosecutor's offices. 
 The objectives of the research is identifying the theoretical and practical 
foundations of organization and activity of the lower, main level prosecutorial 
system, the development of specific recommendations to improve the organization 
of its work. 
 The following methods were used: materialist dialectics, as well as 
systemic, structural and functional, comparative legal, system analysis. 
 The work made a proposal to supplement Art. 5 "The main principles of the 
prosecutor's office" Law on Prosecutor's principle of unity and centralization of the 
prosecution as well as the principle of coordination of the fight against crime and 
corruption. 
 
